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Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menganalisa kandungan C, N,P dan K serta 
mengetahui hubungan  kandungan C, N,P dan K pada substrat dengan serasah daun 
mangrove di Kecamatan Seulimum. Analisa  kandungan C, N,P dan K pada substrat 
dilakukan  di Laboratorium tanah, Fakultas Pertanian, Unsyiah,  sedangkan analisa  C, 
N,P dan K pada serasah daun di Laboratorium Pengujian dan Pelayanan Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.  Penelitian ini dilakukan  pada bulan 
Agustus-Desember 2014. Penentuan lokasi menggunakan metode  survey  dan metode 
pengambilan sampel tanah menggunakan  core sampler,  sedangkan kriteria daun 
yang diambil  adalah daun yang telah gugur.  Parameter yang diukur dalam penelitian 
ini yaitu kandungan C, N, P, dan K pada substrat dan serasah daun mangrove. Jenis 
mangrove yang mendominasi yaitu Rhizophora apiculata.  Kandungan C-organik, N, 
P dan K  pada substrat mangrove  secara berturut-turut berkisar  antara  0,24  -  1,19  %;
0,1 - 0,15 %; 1,2 Ã— 10
-4
- 1,29 Ã— 10
-4 
% dan 7,25 Ã— 10
-2
- 7,68 Ã— 10
-2
%. Sedangkan C-organik, N, P dan K  pada serasah daun mangrove  berkisar antara  47,66  -  50,02  %;
0,29  -  0,56  %;  0,02  -0,03  % dan  0,4  -  0,7  %.  Nilai korelasi  antara C-Organik, N, P 
dan K  serasah dengan substrat  secara  berturut-turut adalah  0,194; 0,973;  -0,585;  -0,405.  Hal ini menunjukkan bahwa hanya
nilai N pada serasah mangrove yang 
berhubungan erat dengan nilai N pada substrat.
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